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´àæŁºü ´ ¨Õ˛´À˝¯ÖÜ
ˇðŁ÷ŁíŁ ïîðàçŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿
1917-1920 ðîŒ‡â
´æòóï
Òðàªåä‡ÿ ÓŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ ïîºÿªàºà â òîìó, øî âîíà ðîçïî÷àºàæÿ
íå æàìà ïî æîÆ‡, à Æóºà ºŁłå æŒºàäîâîþ çíà÷íî ìàæłòàÆí‡łîªî Ø
ìîªóòí‡łîªî æâ‡òîâîªî æîö‡àºüíîªî ŒàòàŒº‡çìó, øî ôàŒòŁ÷íî âæ‡ ¿¿ âîæä‡, ‡
øŁð‡, ‡ ºóŒàâ‡, æòîÿºŁ ï‡ä ïðàïîðîì âæåæâ‡òíüî¿ æîö‡àº‡æòŁ÷íî¿ ðåâîºþö‡¿.
˜î òîªî æ, öÿ ðåâîºþö‡ÿ Æóºà çàäóìàíà ‡ ïî÷àºàæÿ ÿŒ ‡ìïåð‡àº‡æòŁ÷íà ˇ åðłà
æâ‡òîâà â‡Øíà ç ò‡”þ ìåòîþ, øîÆ íàºàłòóâàòŁ âåºŁ÷åçí‡ íàðîäí‡ ìàæŁ ïðîòŁ
æâî¿ı äåðæàâíŁı óðÿä‡â. ˇðî æâîþ ïîòà”ìíó ìð‡þ  æâ‡òîâó ÷Ł ıî÷à Æ
”âðîïåØæüŒó â‡Øíó  ´ . ¸ åí‡í ðîçïîâ‡â ó ºŁæò‡ äî Ì. ˆ îðüŒîªî íà ïî÷àòŒó
ºŁæòîïàäà 1913 ð.: «´îØíà ÀâæòðŁŁ æ —îææŁåØ Æßºà Æß î÷åíü ïîºåçíîØ äºÿ
ðåâîºþöŁŁ (âî âæåØ ´ îæòî÷íîØ ¯ âðîïå) łòóŒîØ, íî ìàºî âåðîÿòíî, ÷òîÆß
Ôðàíö-Éîçåô Ł ˝ ŁŒîºàłà äîæòàâŁºŁ íàì æŁå óäîâîºüæòâŁå»1 . ßŒ â‡äîìî,
ıòîæü âæå-òàŒŁ ï‡äÆóðŁâ æòóäåíòà-æåðÆà ˆ . ˇ ðŁíöŁïà âÆŁòŁ åðö-ªåðöîªà
Ôðàíöà-ÔåðäŁíàíäà 28 ÷åðâíÿ 1914 ð., ‡ â‡Øíà ïî÷àºàæÿ.
 Òîìó íàâ‡òü ‡ òåïåð, ÷åðåç æò‡ºüŒŁ ðîŒ‡â, âàæŒî æŒàçàòŁ: íà øàæòÿ ÷Ł íà
æàºü  æàìå æîö‡àº‡æòŁ óæÿŒŁı ìàæòåØ  æîö‡àº‡æòŁ-ðåâîºþö‡îíåðŁ (åæåðŁ),
º‡â‡ åæåðŁ-«ÆîðîòüÆŁæòŁ», ïðàâ‡ åæåðŁ-«òðóäîâŁŒŁ», æîö‡àº-äåìîŒðàòŁ
(åæäåŒŁ) óŒðà¿íæüŒ‡, åæäåŒŁ ðîæ‡ØæüŒ‡, æîö‡àº‡æòŁ-æàìîæò‡ØíŁŒŁ, æîö‡àº‡æòŁ-
ôåäåðàº‡æòŁ, æîö‡àº‡æòŁ-àâòîíîì‡æòŁ, «îô‡ö‡Øí‡ æîö‡àº-äåìîŒðàòŁ», «åæäåŒŁ
íåçàºåæí‡», íàðîäí‡ æîö‡àº‡æòŁ ‡ íàâ‡òü æîö‡àº‡æòŁ ïîçàïàðò‡Øí‡, ıòî ÿŒ ì‡ª,
ŒåðóâàºŁ óŒðà¿íæüŒîþ ðåâîºþö‡”þ. Ó öüîìó çâÿçŒó ïîæòà” çàŒîíîì‡ðíå
ïŁòàííÿ: ÷Ł ìîªºŁ âîíŁ çðåàº‡çóâàòŁ Æàªàòîâ‡Œîâå ïðàªíåííÿ íàðîäó æŁòŁ ó
æâî¿Ø íåçàºåæí‡Ø äåðæàâ‡? ˇðŁ÷îìó, æŁòŁ çà æïîŒîíâ‡÷íŁìŁ äóıîâíî-
ìîðàºüíŁìŁ çâŁ÷àÿìŁ ‡ òðàäŁö‡ÿìŁ? ´ ‡äïîâ‡äü, íà îæíîâ‡ ‡æòîðŁ÷íŁı ôàŒò‡â,
ìîæíà äàòŁ óæå çàðàç: â æàìîìó öüîìó ÆàªàòîºŁŒîìó óŒðà¿íæüŒîìó
æîö‡àº‡çìîâ‡, ŒîòðŁØ îıî÷å âçÿâ íà æåÆå ðîºü òåîðåòŁ÷íî-‡äåîºîª‡÷íîªî âîæäÿ
íàðîäíŁı ìàæ, ‡ âŁíŁŒºà, ìÿŒî Œàæó÷Ł, íåïåðåÆîðíà æóïåðå÷í‡æòü øîäî
ïîº‡òŁ÷íîªî Œóðæó óŒðà¿íæüŒî¿ äåðæàâŁ.
`àªàòî äåæÿòŁº‡òü ââàæàºîæÿ, øî îæíîâíŁìŁ ÷ŁííŁŒàìŁ, ÿŒ‡
æïðîâîŒóâàºŁ ðåâîºþö‡Øí‡ ïîä‡¿ â —îæ‡¿ 1917 ð., ÆóºŁ ˇ åðłà æâ‡òîâà â‡Øíà,
íàö‡îíàºüí‡ ‡ Œºàæîâ‡ àíòàªîí‡çìŁ, ïð‡ðâà ì‡æ ÆàªàòŁìŁ ‡ Æ‡äíŁìŁ. ÌàØæå
60 â‡äæîòŒ‡â íàæåºåííÿ ïðåçŁðºŁâî ‡ìåíóâàºîæü ‡íîðîäöÿìŁ; ïðàŒòŁ÷íî,
íå âŁŒîðŁæòîâóâàâæÿ åòíîí‡ì «óŒðà¿íö‡», íàòîì‡æòü â łŁðîŒîìó âæŁòŒó ÆóºŁ
«ìàºîðîæŁ» ‡ ‡í.
´æå öå æïðàâä‡ Æóºî. Àºå öå çîâæ‡ì íå îçíà÷à”, øî äåðæàâíŁØ ïåðåâîðîò
â —îæ‡¿ Æóâ íåìŁíó÷Łì. —åæŁæóðà ïåðåâåäåííÿ æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ â ªðîìàäÿíæüŒó
Æóºà íå â ðóŒàı ðîæ‡ØæüŒŁı ÷Ł óŒðà¿íæüŒŁı âîÿŒ‡â, ïðîºåòàð‡â ‡ æåºÿí.
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ˇðîäîâæŁìî æòŁæºî â‡äòâîðþâàòŁ ‡æòîðŁ÷íå òºî, íà ÿŒîìó â‡äÆóâàºàæÿ
ÓŒðà¿íæüŒà ðåâîºþö‡ÿ. ˇî÷àòîŒ 1917 ð. ïîçíà÷Łâæÿ ÆóðıºŁâîþ
ðåâîºþö‡Øíîþ àª‡òàö‡”þ ‡ àŒòŁâ‡çàö‡”þ ðåâîºþö‡Øíîªî ðîÆ‡òíŁ÷îªî ðóıó,
æåºÿíæüŒŁı çàâîðółåíü, àíòŁâî”ííŁìŁ âŁæòóïàìŁ æîºäàò‡â. ÓŒðà¿íà æòàºà
îäíŁì ç ïðîâ‡äíŁı ïºàöäàðì‡â æîö‡àºüíŁı ÆŁòâ, çîŒðåìà, ïåðåâåäåííÿ
‡ìïåð‡àº‡æòŁ÷íî¿ â‡ØíŁ ó âíóòð‡łíþ, Œºàæîâó. ÌàðŒæŁæòàì-æîö‡àº‡æòàì
äîìîªòŁæÿ öüîªî Æóºî íåæŒºàäíî, Æî äºÿ âîæäÿ æâ‡òîâîªî ïðîºåòàð‡àòó ‡
Øîªî ïàðò‡¿, à òî÷í‡łå  «íà îðªàíŁçàöŁþ ˆ ðàæäàíæŒîØ âîØíß â —îææŁŁ» ‡ç
çàıîäó íàä‡Øłºî «îŒîºî 70 ìŁººŁîíîâ ìàðîŒ»2 , øî äîæòàòíüî â‡äŒðŁâà”
Æàªàòîº‡òíþ çàâ‡æó, çâ‡äŒŁ æïîíæîðóâàºàæÿ ðåâîºþö‡ÿ â —îæ‡¿. Ó öŁòîâàí‡Ø
ŒíŁç‡ ÷Łòà”ìî: «˛äíîØ Łç ªåíŁàºüíåØłŁı îïåðàöŁØ íåìåöŒîØ ðàçâåäŒŁ
Æßºà ðåâîºþöŁÿ â —îææŁŁ»3 .
25.12.1922 ª. â ºŁæò‡ çà „14270 Ô. ˜ çåðæŁíæüŒŁØ ‡íôîðìóâàâ É. Ñòàº‡íà:
«¨çâåæòíî, ÷òî «˚óçüìŁ÷» (îäíà Łç ïàðòŁØíßı ŒºŁ÷åŒ ¸åíŁíà) Æßº
äåØæòâŁòåºüíî çàâåðÆîâàí ïðåäæòàâŁòåºåì ªåðìàíæŒîªî ˆ åíåðàºüíîªî łòàÆà
(â 1915 ªîäó) ˆ åºüôàíäîì ÀºåŒæàíäðîì ¸ àçàðåâŁ÷åì (îí æå ˇ àðâóæ) [].
ÑåØ÷àæ ¸ þäåíäîðô (âîåííßØ ìîçª ˆ åðìàíŁŁ) çàÿâºÿåò, ÷òî ÆîºüłåâŁæòæŒîå
ïðàâŁòåºüæòâî «æóøåæòâóåò ïî íàłåØ ìŁºîæòŁ»[]. ¸ åíŁí Ł åªî òîâàðŁøŁ
ïîºó÷ŁºŁ îò ïðàâŁòåºüæòâà ŒàØçåðà îªðîìíßå æóììß äåíåª íà âåäåíŁå æâîåØ
ðàçðółŁòåºüíîØ àªŁòàöŁŁ. ˛ Æ ýòîì ÿ óçíàº åøå â äåŒàÆðå 1917 ªîäà. ˝ î ÿ
òîªäà íå ìîª óçíàòü, ŒàŒ âåºŁŒŁ ÆßºŁ ýòŁ æóììß äåíåª Òåïåðü ÿ àÆæîºþòíî
äîæòîâåðíî âßÿæíŁº, ÷òî ðå÷ü łºà îÆ î÷åíü ÆîºüłîØ, ïî÷òŁ íåâåðîÿòíîØ
æóììå, íåæîìíåííî, Æîºüłå ïÿòŁäåæÿòŁ ìŁººŁîíîâ çîºîòßı ìàðîŒ ˛ äíŁì
Łç ðåçóºüòàòîâ ýòîªî Æßº ` ðåæò-¸ŁòîâæŒŁØ äîªîâîð»4 .
9 Æåðåçíÿ 1915 ð. ˇ àðâóæ, ä‡ºîŒ ‡ ðåâîºþö‡îíåð, «æîðàòíŁŒ ¸ åíŁíà Ł
àªåíò íåìåöŒîØ ðàçâåäŒŁ ïîäªîòîâŁº ìåìîðàíäóì, ïºàí ïîäªîòîâŒŁ
ðåâîºþöŁŁ â —îææŁŁ». ˛ äíŁì ‡ç ïóíŒò‡â Øîªî ïåðåäÆà÷àºîæÿ: «ˇîäæòðåŒàíŁå
àíòŁðóææŒŁı íàæòðîåíŁØ íà ÓŒðàŁíå, â ÔŁíºÿíäŁŁ Ł íà ˚ àâŒàçå»5  ‡ ò. ‡í.
Óæå çªàäàíŁØ ¸ þäåíäîðô â 1918 ð. çªàäóâàâ: «Ìß âçÿºŁ íà æåÆÿ Æîºüłóþ
îòâåòæòâåííîæòü, äîæòàâŁâ ¸ åíŁíà â —îææŁþ, íî ýòî íóæíî Æßºî æäåºàòü,
÷òîÆß —îææŁÿ ïàºà»6 . Àºå ð‡âíî ÷åðåç ð‡Œ âïàºà ‡ ˝ ‡ìå÷÷Łíà: 9.11.1918
ð. ŒàØçåð ´ ‡ºüªåºüì †† çð‡Œæÿ ïðåæòîºó, ðåØıæŒàíöºåðîì æòàâ âîæäü æîö‡àº-
äåìîŒðàò‡â ¯ Æåðò.
Öþ ö‡Œàâó ‡íôîðìàö‡þ ïîäà”ìî ç òŁì, øîÆ ï‡äŒðåæºŁòŁ: íå äºÿ Æºàªà
Æ‡äàð‡â —îæ‡¿ ‡ ÓŒðà¿íŁ çàäóìóâàºàæü ‡ ðîÆŁºàæü ðåâîºþö‡ÿ. ˝ å âäàþ÷Łæü â
äåòàº‡, ıòî òàŒ‡ ìàØîð ˆ åðâàðò ‡ ªåíåðàº-ºåØòåíàíò  ªåíåðàº-àäþòàíò ôîí
ˆîíòàðä, â ºŁæò‡ â‡ä 16 æåðïíÿ 1918 ð. ïåðłîªî  äðóªîìó ÷Łòà”ìî: «—îææŁÿ
(â ò. ÷. ‡ ÓŒðà¿íà.  Àâò.) æòîºü îªðîìíàÿ îÆºàæòü, ÷òî ìß â îäŁíî÷Œó ÿâíî
íå æìîæåì åå ýŒæïºóàòŁðîâàòü. [] ´ ýòîì ªåłåôòå íàì íóæåí
Œîìïàíüîí»7   âîíŁ, î÷åâŁäíî, äóæå æïîä‡âàºŁæü, øî ¿ı ìàð‡îíåòŒîâŁØ
óðÿä â‡ääàæòü ¿ì —îæ‡þ
˛òæå, «íåìåöŒŁå ŁìïåðŁàºŁæòß», Œîòð‡ äàâàºŁ çíà÷í‡ ŒîłòŁ íà
ðîçïàºþâàííÿ ªðîìàäÿíæüŒî¿ â‡ØíŁ ‡ çíŁøåííÿ âåºŁŒî¿ äåðæàâŁ, çíàºŁ,
ˇðŁ÷ŁíŁ ïîðàçŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ 1917-1920 ðîŒ‡â
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øî âîíŁ ïîâåðíóòüæÿ íàçàä ç âåºŁ÷åçíŁìŁ ïðîöåíòàìŁ. ÒàŒ ‡ æòàºîæÿ. ˙ à
ò. çâ. ` ðåæòæüŒŁØ ìŁð, ŒîòðŁØ Æóâ âŒðàØ âŁª‡äíŁØ í‡ìöÿì, —îæ‡ÿ ðàäÿíæüŒà
çîÆîâÿçàºàæü âŁïºàòŁòŁ îæòàíí‡ì, Œð‡ì âæÿŒî¿ ‡íłî¿ ŒîíòðŁÆóö‡¿,
«245 546 Œª  ÷Łæòîªî çîºîòà»8 , øî æòàíîâŁºî 900 ìºí. ìàðîŒ çîºîòîì.
«´æåªî â 1918 ª. ïî äîªîâîðíßì îÆÿçàòåºüæòâàì  —ÑÔÑ— ˆ åðìàíŁŁ Æßºî
ïåðåäàíî çîºîòà íà æóììó 124 835 549 ðóÆ. 47 Œîï.»9 . Òî ı‡Æà ö‡ ŒîłòŁ íå
ïîòð‡Æí‡ ÆóºŁ óŒðà¿íæüŒŁì ‡ ðîæ‡ØæüŒŁì ïðîºåòàðÿì?
×óäîâà â‡ØæüŒîâî-ô‡íàíæîâà îïåðàö‡ÿ ïºþæ «æâ‡Ø óðÿä» íà äîäà÷ó. ×Ł
íå òîìó, øî —àäà ˝ àðîäíŁı ˚ îì‡æàð‡â Æóºà æâîÿ äºÿ í‡ìåöüŒŁı ‡ìïåð‡àº‡æò‡â
‡ «æóøåæòâîâàºà ïî Łı ìŁºîæòŁ», íå â‡äðÿäŁºà âîíà ÷åðâîí‡ â‡ØæüŒà ïðîòŁ
àâæòðî-í‡ìåöüŒŁı îŒóïàíò‡â ÓŒðà¿íŁ? Àºå ïðî öå  äàº‡. ˚ ð‡ì í‡ìåöüŒŁı,
íà Œðîâ‡, ïðîºŁò‡Ø â —îæ‡¿ ‡ ÓŒðà¿í‡, íàæŁºŁæÿ Ø àìåðŁŒàíæüŒ‡ ÆàíŒ‡ðŁ. ˙ à
ïîâ‡äîìºåííÿìŁ ç íàçâàíî¿ âŁøå ŒíŁªŁ, «çàíÿâ 12 ìŁººŁîíîâ ðóææŒŁì
ðåâîºþöŁîíåðàì â ýìŁªðàöŁŁ, çà ÷åòßðå ïîæºåäóþøŁı ªîäà îíŁ ïîºó÷ŁºŁ
600 ìŁººŁîíîâ çîºîòßı ðóÆºåØ»10 .
˛òæå, äî æâ‡òîâŁı ïîä‡Ø íà ïî÷àòŒó ÕÕ æò. ïðŁ÷åòí‡, ÿŒ ì‡í‡ìóì,
äâ‡ æŁºŁ, ÿŒ‡ çªîäîì âæòóïŁºŁ â æìåðòåºüíŁØ Œîíôº‡Œò ì‡æ æîÆîþ  öå
ò. çâ. ðåâîºþö‡Øíà æŁºà ‡ æŁºà ‡ìïåð‡àº‡æòŁ÷íà. ˚îæíà ç íŁı ìàºà æâî¿
ö‡º‡. ˛÷åâŁäíî, øî âîíŁ îÆ”äíàºŁæÿ ºŁłå äºÿ çíŁøåííÿ —îæ‡ØæüŒî¿
‡ìïåð‡¿, âçà”ìíî âŁŒîðŁæòàâłŁ îäíà îäíó. ˜àº‡ ¿ı äîðîªŁ ðîç‡ØłºŁæÿ,
îæîÆºŁâî æ ï‡æºÿ ºŁæòîïàäîâî¿ 1918 ð. ðåâîºþö‡¿ â ˝‡ìå÷÷Łí‡. Óæå 13
ºŁæòîïàäà ´ Ö´˚ àíóºþâàâ âæ‡ óìîâŁ ` ðåæòæüŒîªî ìŁðó. ˜ îºó÷ŁâłŁæü
äî ó÷àæò‡ â ö‡Ø, ìîæíà æŒàçàòŁ, æâ‡òîâ‡Ø Œîºîòíå÷‡, ÓŒðà¿íà ÿŒîþæü
æâî”þ íåâåºŁŒîþ íàö‡îíàºüíî æâ‡äîìîþ ÷àæòŁíîþ ıîò‡ºà äîìîªòŁæÿ ‡
æâî”¿ ìåòŁ  íåçàºåæíîæò‡. † îæü ÿŒ öå â‡äÆóâàºîæü ‡ øî ç öüîªî âŁØłºî.
††.
ˇ‡æºÿ ¸þòíåâîªî ïåðåâîðîòó ‡ çðå÷åííÿ öàðåì ÌŁŒîºîþ ††
‡ìïåðàòîðæüŒîªî ïðåæòîºó ðåâîºþö‡ØíŁìŁ ïîä‡ÿìŁ â ÓŒðà¿í‡ ïî÷àºŁ
ŒåðóâàòŁ æàìî÷Łíí‡ îðªàí‡çàö‡¿  ðàäŁ æîºäàòæüŒŁı, ðîÆ‡òíŁ÷Łı ‡ æåºÿíæüŒŁı
äåïóòàò‡â, ïðîôåæ‡Øí‡ æï‡ºŒŁ, æòóäåíòæüŒ‡ òîøî Œîì‡òåòŁ, îÆ”äíàííÿ,
òîâàðŁæòâà, ªðóïŁ òîøî. 3 Æåðåçíÿ 1917 ð. ç ‡í‡ö‡àòŁâŁ «æòàðî¿ ªâàðä‡¿» 
ÒîâàðŁæòâà óŒðà¿íæüŒŁı ïîæòóïîâö‡â (ÒÓˇ), ÿŒå æôîðìóâàºîæÿ â ˚ Ł”â‡ øå
â 1908 ð. ç äåìîŒðàò‡â-ðàäŁŒàº‡â ‡ æîö‡àº-äåìîŒðàò‡â (â —àäó ÒÓˇ âıîäŁºŁ
Ñ. ˇ åòºþðà, Ì. Øàïîâàº, ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒî, Ñ. “ôðåìîâ, ˜ . ˜ îðîłåíŒî òà
Æàªàòî ‡í.), çà ó÷àæòþ äåÿŒŁı íîâŁı, ïåðåâàæíî ‡ç æòóäåíò‡â, îðªàí‡çàö‡Ø ó
ŒŁ¿âæüŒîìó ŒºóÆ‡ «—îäŁíà» â‡äÆóºŁæÿ çÆîðŁ, íà ÿŒŁı íàðîäŁºàæÿ ‡äåÿ
æòâîðŁòŁ æïåö‡àºüíó îðªàí‡çàö‡þ äºÿ ŒîîðäŁíóâàííÿ âºàæíå óŒðà¿íæüŒîªî
âŁçâîºüíîªî ðóıó. ¸ îª‡÷íîþ Æóºà ïðîïîçŁö‡ÿ íàçâàòŁ ¿¿ Öåíòðàºüíîþ —àäîþ.
 ˇ îæòàííÿ òàŒîªî îðªàíó ìîæíà Æóºî Æ ââàæàòŁ ïåðłŁì íàäçâŁ÷àØíî
âàæºŁâŁì äîæÿªíåííÿì óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿, ÿŒÆŁ  ÿŒÆŁ â‡í Æóâ
îäíîð‡äíŁØ çà æŒºàäîì ‡ ç ÷‡òŒîþ íàö‡îíàºüíîþ ïðîªðàìîþ. Òóï‡âö‡, æïðàâä‡
æòàð‡, äîæâ‡ä÷åí‡ ŒàäðŁ ðåâîºþö‡Øíîªî óŒðà¿íæòâà ÿŒ îðªàí‡çàòîðŁ Ö— ıîò‡ºŁ
âçÿòŁ íà æåÆå ‡ ªîºîâíó Œåð‡âíó ðîºü ó âŁçâîºüíŁı çìàªàííÿı. ˇ ðîòå ‡íł‡
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ó÷àæíŁŒŁ çÆîð‡â íàæòîÿºŁ íà òîìó, øîÆ íîâŁØ îðªàí ôîðìóâàòŁ íà çàæàäàı
Œîàº‡ö‡¿  ç ïðåäæòàâíŁŒ‡â óæ‡ı íàö‡îíàºüíŁı îðªàí‡çàö‡Ø  ‡ òŁı, øî âæå
ÆóºŁ, ‡ òŁı, øî ºŁł çàðîäæóâàºŁæü. Ùî æ, ç ïîçŁö‡Ø äåìîŒðàò‡¿  öå
çàŒîíîì‡ðíî: ð‡çí‡ ïàðò‡¿, ð‡çí‡ ïºàòôîðìŁ, ð‡çí‡ íàö‡îíàºüíî-ïîº‡òŁ÷í‡
Æà÷åííÿ ìàØÆóòíüîªî Œðà¿íŁ, ç íŁı  óòâîðþþòüæÿ Œîàº‡ö‡ÿ —àäŁ ‡
Œîàº‡ö‡ØíŁØ óðÿä, îæŒ‡ºüŒŁ, ìîâºÿâ, óæ‡ îÆ”äíàííÿ ìàþòü ïðàâî íà
æâî¿ ‡íòåðåæŁ. ˛òæå, äàº‡ æïðàâà çà «ìàºŁì»: äîìîâºÿòŁæÿ ‡ łóŒàòŁ
Œîìïðîì‡æŁ. ˛ æü Œ‡ºüŒà âàð‡àíò‡â, øî ç ö‡”¿ Œîàº‡ö‡Øíî¿ ðåâîºþö‡¿ ìàºî
Æ âŁØòŁ â Œ‡íöåâîìó ðåçóºüòàò‡, öå: ïîâíà íàö‡îíàºüíà íåçàºåæí‡æòü
(æàìîæò‡ØíŁŒŁ), ôåäåðàö‡ÿ ç —îæ‡”þ (åæåðŁ, åæäåŒŁ, åæåôŁ), àâòîíîì‡ÿ ó
æŒºàä‡ —îæ‡¿ (àâòîíîì‡æòŁ), íåðîçðŁâíà ”äí‡æòü ç ïðîºåòàðæüŒîþ —îæ‡”þ
(óæ‡ æîö‡àº‡æòŁ Œîìóí‡æòŁ÷íîªî æïðÿìóâàííÿ) ‡ â åŒîíîì‡÷íî-
æîö‡àºüíîìó æŁòò‡  æîö‡àº‡çì (çà íüîªî  Æ‡ºüł‡æòü ïàðò‡Ø, çà âŁíÿòŒîì
Õº‡ÆîðîÆæüŒîªî Œîíªðåæó; äåÿŒ‡ æ æîö‡àº‡æòŁ òâåðäî æòîÿºŁ çà ïîâ‡ºüíó
æîö‡àº‡çàö‡þ âíóòð‡łíüîªî æŁòòÿ ÓŒðà¿íŁ). ßŒ ÆŁ òàì íå Æóºî, 7 Æåðåçíÿ
Æóºî æôîðìîâàíî ïðåçŁä‡þ Ö— íà ÷îº‡ ç Ì. Ñ. ˆ ðółåâæüŒŁì ‡ îÆðàíî ªîº‡â
Œîì‡æ‡Ø ïðŁ í‡Ø.
×Ł çíàºŁ ö‡ âîæä‡ íàðîäíŁı ìàæ   ˜ . ˜ îíöîâ, ¸ . ÞðŒåâŁ÷, ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒî,
Ñ. ˇ åòºþðà, Ñ. “ôðåìîâ, ˜ . ÀíòîíîâŁ÷, Ì. ÒŒà÷åíŒî, Ì. ˚ îâàºüæüŒŁØ,
Ì. ˇ îðł, ´ . ×åı‡âæüŒŁØ, ` . Ìàðòîæ, †. Ìàçåïà òà äåæÿòŒŁ ‡ äåæÿòŒŁ ‡íłŁı,
øî æîö‡àº‡æòŁ÷íî-Œîìóí‡æòŁ÷íà ‡äåîºîª‡ÿ Æóºà ðîçðîÆºåíà ºŁł äºÿ òîªî, øîÆ
æòâîðŁòŁ íîâó  â‡äïîâ‡äíîªî çàÆàðâºåííÿ ‡ìïåð‡þ? ` ‡ºüł‡æòü ç íŁı ÆóºŁ
ïðîâ‡äíŁìŁ ä‡ÿ÷àìŁ ÓŒðà¿íæüŒî¿ æîö‡àº-äåìîŒðàòŁ÷íî¿ ðîÆ‡òíŁ÷î¿ ïàðò‡¿
(ÓÑ˜— )ˇ11 ; ºŁłå “ôðåìîâ íàºåæàâ äî åæåô‡â12 . ÓŒðà¿íæüŒå æâ‡òŁºî òŁı äí‡â,
Ì. ˆ ðółåâæüŒŁØ, Æóäó÷Ł Æåçïàðò‡ØíŁì, ïðŁ”äíàâæÿ äî ÓŒðà¿íæüŒî¿ ïàðò‡¿
æîö‡àº‡æò‡â-ðåâîºþö‡îíåð‡â (åæåð‡â)13 .
Àºå òîä‡ ÓŒðà¿íæüŒà ðåâîºþö‡ÿ çà æâî¿ì ıàðàŒòåðîì ïîŒŁ øî âæå
âŁðàçí‡łå íàÆŁðàºà íàö‡îíàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷íŁı îÆðŁæ‡â, ìàºà íà ìåò‡
íàö‡îíàºüíå ‡ æîö‡àºüíå âŁçâîºåííÿ òà â‡äðîäæåííÿ, æòâîðåííÿ âºàæíî¿
äåðæàâíîæò‡. ÌîæºŁâî, øî öüîªî øŁðî ïðàªíóºŁ ‡ ïåðåðàıîâàí‡ âŁøå
íàö‡îíàºüí‡ ä‡ÿ÷‡. Àºå ÷Ł ïåðåäÆà÷àºŁæÿ íàçâàí‡ ö‡º‡  æàìîþ
æîö‡àº‡æòŁ÷íî-Œîìóí‡æòŁ÷íîþ ‡äå”þ, ÿŒà çîâæ‡ì íå ïðŁıîâóâàºà æâî¿ı
âæåæâ‡òí‡ı àìÆ‡ö‡Ø? ˝àö‡îíàºüíî-äåðæàâíŁöüŒà Ø ‡íòåðíàö‡îíàºüíî-
æîö‡àº‡æòŁ÷íà ‡äåîºîª‡¿  àÆæîºþòíî íåæóì‡æí‡. ´‡äòàŒ, ÷àæòŁíà
æîö‡àº‡æò‡â ðîÆŁºà îäíó æïðàâó  âºàæíå íàö‡îíàºüíó, ‡íł‡  ïåðåâîäŁºŁ
¿¿ â òå ðóæºî, ÿŒå ïåðåäÆà÷àºà æîö‡äåÿ.
˙âŁ÷àØíî, øî íà ïî÷àòŒàı âæåæâ‡òíüî¿  óŒðà¿íö‡ òàŒŁ æïðîìîªºŁæÿ íà
æâîþ ðåâîºþö‡þ òà äîìîªºŁæÿ íàØªîºîâí‡łîªî:  ÓŒðà¿íæüŒà ˝ àðîäíà
—åæïóÆº‡Œà ïîæòàºà. ˇ ðîòå öå Æóºî äóæå Œâîºå äŁòÿ â‡ä ÷óæîªî ÆàòüŒà íà
‡ìÿ æîö‡àº‡çì. ˝ àðîäŁâłŁæü 7 ïàäîºŁæòà 1917 ð., âîíî íåçàÆàðîì ïîìåðºî.
˜àº‡ Æóºà ï‡äòðŁìàíà í‡ìöÿìŁ ªåòüìàíæüŒà, òàŒ ÆŁ ìîâŁòŁ, Æóðæóàçíà
ÓŒðà¿íæüŒà ˜ åðæàâà, ÿŒó 29 Œâ‡òíÿ 1918 ð. ïðîªîºîæŁâ Õº‡ÆîðîÆæüŒŁØ
Œîíªðåæ ó æŒºàä‡ 8 òŁæÿ÷ äåºåªàò‡â. ´ ‡í ïåðåäàâ óæþ ïîâíîòó âºàäŁ ªåíåðàºó
ˇðŁ÷ŁíŁ ïîðàçŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ 1917-1920 ðîŒ‡â
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ˇ. ÑŒîðîïàäæüŒîìó, â‡äíîâŁâ ïðŁâàòíó âºàæí‡æòü íà çåìºþ, æâîÆîäó òîðª‡âº‡
òà ï‡äïðŁ”ìíŁöòâà, ªàðàíòóâàâ ïðàâà ðîÆ‡òíŁŒ‡â.
˜ºÿ Œåð‡âíŁöòâà àíòŁªåòüìàíæüŒŁì ïåðåâîðîòîì Æóºî æòâîðåíî
òŁì÷àæîâŁØ âåðıîâíŁØ îðªàí  ˜ ŁðåŒòîð‡þ Ó˝—. 18 ºŁæòîïàäà 1918 ð.
â‡äÆóâæÿ ò. çâ. ÌîòîâŁº‡âæüŒŁØ Æ‡Ø, â ÿŒîìó ªåòüìàíæüŒ‡ â‡ØæüŒà çàçíàºŁ
ïîâíîªî ðîçªðîìó â‡ä â‡ØæüŒ ðåæïóÆº‡ŒàíæüŒŁı. ´ ö‡º‡º‡ ªåòüìàíæüŒ‡ ÷àæòŁíŁ
ìàæîâî ïåðåØłºŁ íà æòîðîíó ˜ ŁðåŒòîð‡¿. ˛ òæå, çà äåÿŒŁìŁ äàíŁìŁ, îæòàííÿ
ìàºà ó æâî”ìó ðîçïîðÿäæåíí‡ ìàØæå 300 òŁæ. âîÿŒ‡â. Ó ªðóäí‡ àðì‡ÿ Ó˝—
Œîíòðîºþâàºà ìàØæå âæþ ÓŒðà¿íó.
ÓŒðà¿íæüŒŁØ íàö‡îíàº‡çì ÷îìóæü çàæŁâ åï‡òåòà «ÆóðæóàçíŁØ». Àºå ÷îìó
æ òîä‡  íàðîäí‡ ìàæŁ íå ï‡äòðŁìàºŁ æàìå ÆóðæóàçíŁØ ˆ åòüìàíàò? Òà òîìó,
øî Ó˝— çà æâî”þ æóòòþ Æóºà æîö‡àº‡æòŁ÷íîþ. ˜ ºÿ Æ‡äíîòŁ æîö‡àº‡çì Æóâ
âåðłŁíîþ æîö‡àºüíî¿ æïðàâåäºŁâîæò‡. «`óðæóàçí‡æòü» çªîäîì âŁÿâŁºàæÿ â
ïðàªíåíí‡ äî äåðæàâíî¿ íåçàºåæíîæò‡, Œîòðà æïî÷àòŒó, àÆŁ ºŁł âòÿªíóòŁ
ºþäåØ â ðåâîºþö‡ØíŁØ âŁð ïðîòŁ öàðæüŒîªî ðåæŁìó, íå ò‡ºüŒŁ íå Æóºà
Œðàìîºîþ, à íàâ‡òü ‡ âæ‡ºÿŒî ïðîïàªóâàºàæÿ. ˚ îºŁ æ ŒîíŒðåòíî ïîæòàºî
ïŁòàííÿ ïðî àÆæîºþòíî íåçàºåæíó Ó˝—, îæü òîä‡ óŒðà¿íæüŒà æàìîæò‡Øí‡æòü
æòàºà ÆóðæóàçíŁì ïåðåæŁòŒîì ‡ ââàæàºàæÿ òàŒŁì àæ äî 1991 ð.
˛òæå, ï‡æºÿ ðîçªðîìó ˆ åòüìàíàòó â‡äÆóºîæÿ îô‡ö‡Øíå â‡äíîâºåííÿ Ó˝—,
âæòàíîâºåííÿ äŁïºîìàòŁ÷íŁı æòîæóíŒ‡â ç Æàªàòüìà äåðæàâàìŁ æâ‡òó; à 22
æ‡÷íÿ 1919 ð.  ïðîªîºîłåííÿ ÀŒòà ˙ ºóŒŁ Ó˝— ‡ ˙ Ó˝—  öå òðåò”, íàØÆ‡ºüłå
‡ îæòàíí”, íà æàºü, ºŁłå ïîº‡òŁ÷íå äîæÿªíåííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿. ´ .
´ŁííŁ÷åíŒî íå ââàæàâ ÀŒò ˙ ºóŒŁ ÷Łìîæü íàäçâŁ÷àØíŁì. ×ºåí Ö— †. Ìàçåïà
ïðî ïðîªîºîłåííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ æîÆîðíîæò‡ ªîâîðŁâ, øî «ôàŒòŁ÷íî âîíî
ìàºî äåŒºàðàòŁâíå çíà÷‡ííÿ». † íå ºŁłå òîìó, øî ðàòŁô‡Œàö‡þ äîìîâºåíîæò‡
ìàºŁ çä‡ØæíŁòŁ ÓŒðà¿íæüŒ‡ Óæòàíîâ÷‡ çÆîðŁ, ÿŒŁì òàŒ ‡ íå æóäŁºîæÿ
â‡äÆóòŁæÿ. ˙ ºóŒà íîæŁºà ìîðàºüíî-ïîº‡òŁ÷íŁØ ıàðàŒòåð ‡ íå ïðŁâåºà äî
îäíîªî Œåð‡âíîªî óŒðà¿íæüŒîªî öåíòðó: çóíð‡âö‡ âïåðòî æòîÿºŁ çà
ïðîªîºîłåííÿ ”äŁíî¿ äåðæàâíî¿ æŁæòåìŁ ‡ îðªàí‡çàö‡þ ”äŁíî¿ âºàäŁ íà
çªàäàíŁı çÆîðàı. ˝ à æàºü, Œîíæòàòó” ‡æòîðŁŒ Ì. Øàïîâàº, ˜ ŁðåŒòîð‡ÿ
çªîäŁºàæü íà ïîä‡Æíó «çºóŒó», à «ç òîªî ïîò‡ì âŁíŁŒºŁ íåîÆ÷ŁæºŁì‡ íåøàæòÿ
äºÿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó. ˜ âî”âºàæòÿ  öå íàØÆ‡ºüłŁØ âîðîª âæÿŒî¿ ”äíîæòŁ,
à â çºóö‡ 22 æ‡÷íÿ äâî”âºàæòÿ Æóºî ïðîªîºîłåíî îô‡ö‡Øíî».
ˇðîòŁ ìîºîäî¿ ÓŒðà¿íæüŒî¿ äåðæàâŁ, ÿŒ óæå â‡äçíà÷àºîæÿ, ÆóºŁ
Æ‡ºüłîâŁŒŁ ‡ç æâî¿ì ªàæºîì: «ˇðîºåòàð‡ âæ‡ı Œðà¿í, ”äíàØòåæÿ!», à òàŒîæ
äåí‡Œ‡íö‡, øî æòîÿºŁ «çà ”ä‡íóþ ‡ í”ä”º‡ìóþ». Õòî æ Æóâ íåÆåçïå÷í‡łŁì?
˙ðîçóì‡ºî, øî íîæ‡¿, òàŒ ÆŁ ìîâŁòŁ, ÷Łæòîªî æîö‡àº‡çìó  ‡ ò‡, øî çîâí‡, ‡ ò‡,
øî âæåðåäŁí‡ ÓŒðà¿íŁ. ` î íàö‡îíàºüíî æâ‡äîìà ÷àæòŁíà óŒðà¿íö‡â ıîò‡ºà
â‡ºüíî¿, íåçàºåæíî¿ ÓŒðà¿íŁ, à íàØðàäŁŒàºüí‡ł‡ ç æîö‡àº‡æò‡â  Æ‡ºüłîâŁŒŁ
ïîŒŁ øî ÆóäóâàºŁ âæåæâ‡òí‡Ø æîö‡àº‡çì. ÒŁì ÷àæîì, ºŁłå ì‡æöåâ‡ îðªàí‡çàö‡¿
—îæ‡ØæüŒî¿ Ñ˜—ˇ(Æ) â‡äðàçó ŒðŁòŁ÷íî ïîæòàâŁºŁæü äî ††† Óí‡âåðæàºó òà
ïðîªîºîłåííÿ Ó˝—. ´îíŁ ðîçªîðíóºŁ ‡íòåíæŁâíó Œàìïàí‡þ ç ìåòîþ
äŁæŒðåäŁòàö‡¿ ÿŒ æàìîªî Óí‡âåðæàºó, òàŒ ‡ ä‡Ø, øî ç íüîªî âŁïºŁâàºŁ14 .
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˝àØªîºîâí‡łŁì ŒðŁòŁ÷íŁì çàŒŁäîì Æ‡ºüłîâŁŒ‡â Æóºî ïŁòàííÿ: «×Ł
æòî¿òü Ö. —àäà íà ïºàòôîðì‡ ïðîºåòàðæüŒî-æåºÿíæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ ÷Ł íà òî÷ö‡
çîðó ðåâîºþö‡¿ Æóðæóàçíî-äåìîŒðàòŁ÷íî¿?». Óæå â òó ïîðó âæå
ìàðŒæŁæòæüŒî-ºåí‡íæüŒå, óæå ïàðò‡Øíî-Æ‡ºüłîâŁöüŒå ‡ âŁäàâàºîæÿ, ‡
ââàæàºîæÿ íàØâŁøî¿ ïðîºåòàðæüŒî-æåºÿíæüŒî¿ ïðîÆŁ. ˙ðîçóì‡ºî, øî
ÓŒðà¿íæüŒà ðåâîºþö‡ÿ äàºåŒî íå äîòÿªóâàºà äî Æ‡ºüłîâŁöüŒîªî
ðàäŁŒàº‡çìó: â Œðà¿í‡ íå äîïóæŒàºŁæÿ òîòàºüíà âºàäà ‡ Œîíòðîºü
Œîìóí‡æòŁ÷íŁı ðàä. À ÿŒðàç ç ¿ı äîïîìîªîþ Æóä‡âíŁ÷‡ æîö‡àº‡çìó ‡
ºàìàºŁ Æóäü-ÿŒŁØ øîäî íŁı æïðîòŁâ  íà æåº‡, â ì‡æò‡ ‡ â àðì‡¿. ÒŁì
÷àæîì, Æ‡ºüł‡æòü óŒðà¿íæüŒŁı ïîì‡ðŒîâàíŁı æîö‡àº‡æò‡â æïðŁØìàºŁ
ïåòðîªðàäæüŒ‡ ïîä‡¿ ÿŒ «çºî÷Łííó ‡ łŒ‡äºŁâó äºÿ çàªàºüíîðîæ‡ØæüŒî¿
ðåâîºþö‡¿ ÆîºüłåâŁöüŒó àâàíòþðó»15 .
—îçâŁòîŒ ïîä‡Ø ó ªðóäí‡ 1917 ð. ïðŁíîæŁâ äåäàº‡ íîâ‡ł‡ àðªóìåíòŁ
íà ŒîðŁæòü æàìîæò‡ØíŁöüŒîªî âŁÆîðó ïîì‡ðŒîâàíŁı º‡äåð‡â ÓŒðà¿íæüŒî¿
ðåâîºþö‡¿. 11-12 ªðóäíÿ 1917 ð. â‡äÆóâæÿ ó ÕàðŒîâ‡ † ´æåóŒðà¿íæüŒŁØ
ç¿çä  —àä ðîÆ‡òíŁ÷Łı ‡ æîºäàòæüŒŁı äåïóòàò‡â, ÿŒ‡ îªîºîæŁºŁ ÓŒðà¿íó
—åæïóÆº‡Œîþ —àä ó æŒºàä‡ —ÑÔ——.  ¸åí‡í íåªàØíî ïðŁâ‡òàâ öþ ò. çâ.
ðåæïóÆº‡Œó ‡ ïîîÆ‡öÿâ ¿Ø óæ‡ºÿŒó äîïîìîªó â ÆîðîòüÆ‡ ïðîòŁ Ó˝—.
ˇðîâ‡ä Ó˝— íåªàòŁâíî îö‡íŁâ ð‡łåííÿ íåºåª‡òŁìíîªî ıàðŒ‡âæüŒîªî
ç¿çäó, ŒîòðŁØ äàâ ï‡äæòàâŁ äºÿ ðîæ‡ØæüŒî¿ æîö‡àº‡æòŁ÷íî¿ ‡íòåðâåíö‡¿.
˙ öüîªî ïðŁâîäó ‡æòîðŁŒ Ì. Øàïîâàº ïŁæàâ: «ÌîæŒîâæüŒà æîö‡ÿºüíà
ðåâîºþö‡ÿ ï‡łºà â‡Øíîþ íà óŒðà¿íæüŒó æîö‡ÿºüíó ðåâîºþö‡þ». ˝ à Øîªî
äóìŒó, öå æòàºîæÿ ç «íàö‡îíàºüíŁı ïðŁ÷Łí». ˝ àæïðàâä‡ æ ïðŁ÷ŁíŁ ÆóºŁ
â ıàðàŒòåð‡ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿: ìîæŒîâæüŒ‡ Ø ì‡æöåâ‡ Æ‡ºüłîâŁŒŁ,
ïåðåâàæíî íåóŒðà¿íæüŒŁı íàö‡îíàºüíîæòåØ, çà âŁæºîâîì øå îäíîªî
‡æòîðŁŒà, ˜. ˜îðîłåíŒà, «ŒîºîºŁ î÷‡ óŒðà¿íöÿì, øî ¿ıíÿ Ö. —àäà 
Æóðæóàçíà ‡ Œîíòððåâîºþö‡Øíà».
˛òæå, äºÿ óŒðà¿íæüŒîªî óðÿäó âŁíŁŒºà íàäçâŁ÷àØíî æŒºàäíà æŁòóàö‡ÿ:
Æóäó÷Ł æîö‡àº‡æòŁ÷íŁì, â‡í ìóæ‡â âæòàíîâºþâàòŁ â Œðà¿í‡ æîö‡àº‡æòŁ÷íŁØ
ºàä, ìŁìîâîº‡ ð‡âíÿþ÷Łæü íà ðîæ‡ØæüŒî-Æ‡ºüłîâŁöüŒŁØ åŒæïåðŁìåíò. À öå
çíà÷Łòü  «âæÿ âºàäà Æ‡ºüłîâŁöüŒŁì ðàäàì», øî äîð‡âíþâàºî Æ ïîº‡òŁ÷íîìó
æàìîªóÆæòâó Ö. —àäŁ, ï‡æºÿ ÷îªî  ïðîøàâàØ, óŒðà¿íæüŒà äåðæàâíà
æàìîæò‡Øí‡æòü. Ó öüîìó çâÿçŒó, ïŁłå òîØ æå ˜ îðîłåíŒî, «îöÿ íåîÆı‡äí‡æòü
ï‡ä òŁæŒîì ÆîºüłåâŁŒ‡â ‡ âºàæíŁı æîö‡ÿº‡æòŁ÷íŁı ïàðò‡Ø îäíî÷àæíî
ïåðåâîäŁòŁ (ïðîâîäŁòŁ.  Àâò.) æîö‡ÿºüí‡ ðåôîðìŁ ÿŒíàØªºŁÆłîªî çíà÷‡ííÿ
‡ â òîØ æå ÷àæ îðªàí‡çîâóâàòŁ äåðæàâó Ø æòàðàòŁæü ï‡ääåðæàòŁ æÿŒŁØ-òàŒŁØ
ºàä â Œðà¿í‡, ðîÆŁºà òå, øî [] óŒðà¿íæüŒå ïðàâŁòåºüæòâî íå ìîªºî âçÿòŁ
ÿŒî¿æü æòàºî¿ º‡í‡¿, ıŁòàºîæü, ÷àæòî æóïåðå÷Łºî æàìî æîÆ‡ ‡ çðåłòîþ
îïŁíÿºîæü æóïðîòŁ ıâŁºü ðåâîºþö‡Øíî¿ æòŁı‡¿ â Æåçïîì‡÷íîìó ‡
Æåçïîðàäíîìó æòàí‡, ªóÆŁºî âæÿŒŁØ ªðóíò ï‡ä íîªàìŁ»16. ´ ‡ä æåÆå äîäàìî:
îæü øî òàŒå ÆîðîòüÆà çà æàìîæò‡Øí‡æòü â æâ‡òîâîìó æîö‡àº‡æòŁ÷íîìó ôàðâàòåð‡.
27 ªðóäíÿ 1917 ð. ŒŁ¿âæüŒà ì‡æüŒà Œîíôåðåíö‡ÿ —îæ‡ØæüŒî¿ Ñ˜—ˇ(Æ)
ïðŁØíÿºà ð‡łåííÿ ïðî íåªàØíŁØ çÆðîØíŁØ âŁæòóï ïðîòŁ Ö— Ó˝—. ˜ ºÿ
ˇðŁ÷ŁíŁ ïîðàçŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ 1917-1920 ðîŒ‡â
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ÆîðîòüÆŁ ç «Æóðæóàçíîþ», æåÆòî æàìîæò‡ØíŁöüŒîþ Ö— Æóâ âŁŒîðŁæòàíŁØ
‡íłŁØ âàªîìŁØ ïðŁâ‡ä: Ö. —àäà ìŁìîâîº‡ ï‡äòðŁìàºà çàŒîºîò ˚ àºåä‡íà íà
˜îíó ‡ íàâ‡òü łóŒàºà â æîþç‡ ç Øîªî ŒîçàŒàìŁ, òàŒîæ ïîÆîðíŁŒàìŁ «”äŁíî¿
‡ íåïîä‡ºüíî¿ —îæ‡¿», çàıŁæòó â‡ä ÷åðâîíŁı «âŁçâîºŁòåº‡â». Ùîäî îæòàíí‡ı,
òî âîíŁ æïðàâä‡ äŁâŁºŁæÿ íà óŒðà¿íæüŒó ðåâîºþö‡þ ç âºàæòŁâîþ ðîæ‡ÿíàì
çâåðıí‡æòþ, àºå ÷åðåç ìàðŒæŁæòæüŒî-ºåí‡íæüŒ‡ «îŒóºÿðŁ»: «Õîıºß  ýòî òå
æå ðóææŒŁå,  íàâîäŁòü ìîâó îäíîªî Æ‡ºüłîâŁŒà ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒî.  ÒîºüŒî
ıîıºàöŒŁØ íàöŁîíàºŁçì ðàçœåäŁíÿåò åäŁíßØ ðóææŒŁØ ïðîºåòàðŁàò».
˛æü ÿŒ ðîçÿæíþ” öþ æŁòóàö‡þ ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒî: «Ñâî¿ì í‡ÆŁ æòðîªŁì
íåØòðàº‡òåòîì [ìŁ] æòàâàºŁ íà Æ‡Œ äîíö‡â. [] Òà äåðæàâí‡æòü, ÿŒó ìŁ
òâîðŁºŁ, Æóºà ÆºŁæ÷à äî äåðæàâíîæòŁ äîíö‡â, ð‡äí‡łà äî íŁı, [í‡æ]
ðîÆ‡òíŁ÷î-æåºÿíæüŒà äåðæàâí‡æòü».
11 ªðóäíÿ ¸ åí‡í îæîÆŁæòî äàâ ªîºîâíîâåðıó Ì. ˚ ðŁºåíŒó âŒàç‡âŒó âæŁòŁ
«âæ‡ı çàıîä‡â, àæ äî íàØðåâîºþö‡Øí‡łŁı, äºÿ íàØåíåðª‡Øí‡łîªî ðóıó â‡ØæüŒ
‡ ïðŁòîìó ó âåºŁŒ‡Ø Œ‡ºüŒîæò‡» â ðàØîí ÕàðŒîâà äºÿ â‡äæ‡÷‡ Œàºåä‡íæüŒŁì
çàŒîºîòíŁŒàì. Òóò ìàâ ÆóòŁ çÆ‡ð ðåâîºþö‡ØíŁı ÷àæòŁí ç óæ‡ı ôðîíò‡â ç òŁì,
øîÆ äàº‡ ‡òŁ íà —îæòîâ ‡ ˝ îâî÷åðŒàæüŒ. Ó ïåðæïåŒòŁâ‡ ïºàíóâàºŁæÿ â‡ØæüŒîâ‡
ä‡¿ ïðîòŁ Ó˝—‡âæüŒîªî ˚ Ł”âà, òà âîíŁ â‡äŒºàäàºŁæÿ íà íåâŁçíà÷åíŁØ òåðì‡í.
¸åí‡í øå æàì íàìàªàâæÿ âåæòŁ ïåðåªîâîðŁ ç Ö—, øîÆ âîíà «âŁçíàºà
Œîíòððåâîºþö‡Øí‡æòü ˚ àºåä‡íà ‡ íå çàâàæàºà â‡Øí‡ ïðîòŁ íüîªî».
ÒŁì ÷àæîì, Ö— Œàòàæòðîô‡÷íî âòðà÷àºà ï‡äòðŁìŒó æâî¿ı ïðŁıŁºüíŁŒ‡â
æåðåä æîºäàò‡â ‡ íàðîäó, îæŒ‡ºüŒŁ òàŒ‡ ïðŁâàÆºŁâ‡ æîö‡àº‡æòŁ÷í‡ ªàæºà, à
ªîºîâíî  «´æÿ âºàäà —àäàì!» íåþ â‡äâåðòî ‡ªíîðóâàºŁæÿ. —˝˚ æ ó æâî¿Ø
ðåçîºþö‡¿ â‡ä 19 ªðóäíÿ íàªîºîłóâàºà: «Ò‡ºüŒŁ —àäŁ óŒðà¿íæüŒî¿ æåºÿíæüŒî¿
Æ‡äíîòŁ, ðîÆ‡òíŁŒ‡â ‡ æîºäàò‡â ìîæóòü æòâîðŁòŁ íà ÓŒðà¿í‡ âºàäó, ïðŁ ÿŒ‡Ø
æóòŁ÷ŒŁ ì‡æ Æðàòí‡ìŁ íàðîäàìŁ Æóäóòü íåìîæºŁâ‡».
ßŒ æâ‡ä÷Łòü ïîâíŁØ òåŒæò öüîªî äîŒóìåíòà, ÑîâíàðŒîì «ïîíàä óæå
íåïîŒî¿ºî, ÿŒ ïîçÆóòŁæü âîðîæîæò‡ ç ÆîŒó Ö—, äîìîªòŁæÿ â‡ä íå¿ ıî÷à Æ
íåâåºŁŒî¿ ïðŁıŁºüíîæò‡ ó ÆîðîòüÆ‡ —˝˚ ïðîòŁ ˚ àºåä‡íà». Àºå ˇ åòðîªðàä
íå äîÆŁâæÿ ŒîíŒðåòíîæò‡ â‡ä ˚ Ł”âà ó öüîìó ïŁòàíí‡. ´ ‡äòàŒ, ó ïîæòàíîâ‡
—˝˚ â‡ä 30 ªðóäíÿ 1917 ð. çàçíà÷àºîæÿ: «ÓıŁºåííÿ —àäŁ â‡ä â‡äïîâ‡ä‡ íà
ïŁòàííÿ ïðî òå, ÷Ł ïðŁïŁíÿ” âîíà ïðÿìó Ø ïîæåðåäíþ ï‡äòðŁìŒó Œàºåä‡íö‡â,
çðŁâà” ðîçïî÷àò‡ íàìŁ ìŁðí‡ ïåðåªîâîðŁ ‡ ïîŒºàäà” íà —àäó âæþ
â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü çà ïðîäîâæåííÿ ªðîìàäÿíæüŒî¿ â‡ØíŁ À íàö‡îíàºüí‡
âŁìîªŁ óŒðà¿íö‡â, æàìîæò‡Øí‡æòü ¿ıíüî¿ íàðîäíî¿ ðåæïóÆº‡ŒŁ, ¿¿ ïðàâî
âŁìàªàòŁ ôåäåðàòŁâíŁı â‡äíîæŁí —àäà ˝àðîäíŁı ˚îì‡æàð‡â âŁçíà”
ïîâí‡æòþ, ‡ âîíŁ í‡ÿŒŁı æïîð‡â íå âŁŒºŁŒàþòü». ˝ åçªîäà ÓÖ— ïîðâàòŁ
æòîæóíŒŁ ç ˚ àºåä‡íŁì ðîçö‡íþâàºàæü ÿŒ «Æåçóìîâíà ï‡äæòàâà äºÿ âî”ííŁı
ä‡Ø ïðîòŁ —àäŁ». ÒàŒ íà ïî÷àòŒó æ‡÷íÿ 1918 ð. ç â‡ØæüŒîâî-ïîº‡òŁ÷íŁı
ì‡ðŒóâàíü ‡ Æóºî óıâàºåíå ð‡łåííÿ ïðî íàæòóï ðàäÿíö‡â ïðîòŁ ªîºîâíŁı
æŁº Ö— ç ÕàðŒîâà íà ˇ îºòàâó ‡ íà ˚ Ł¿â.
˜î âæüîªî öüîªî, çàçíà÷à” ‡æòîðŁŒ ´ . Ô. ÑîºäàòåíŒî, â Œ‡íö‡ 1917  íà
ïî÷àòŒó 1918 ðð. æŁºŁ Ö— «ç Œàòàæòðîô‡÷íîþ łâŁäŒ‡æòþ âòðà÷àºŁ ï‡äòðŁìŒó
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ìàæ, à çäåìîðàº‡çîâàí‡ â‡ØæüŒîâ‡ ÷àæòŁíŁ ıóòŒî ðîçÆ‡ªàºŁæÿ, ÷àæò‡łå çà âæå
øå äî ïðÿìŁı çÆðîØíŁı ç‡òŒíåíü ç ðàäÿíæüŒŁìŁ â‡ØæüŒàìŁ».
†††.
˜àº‡ ÆóºŁ Æî¿, à ıòî ‡ ÷îìó ïåðåì‡ª  â‡äîìî. ´. ´ŁííŁ÷åíŒî ïŁłå:
«“äŁíîþ àŒòŁâíîþ ì‡º‡òàðíîþ íàłîþ æŁºîþ Æóºà íàłà ‡íòåº‡ªåíòíà
ìîºîäü ‡ ÷àæòŁíà íàö‡îíàºüíî-æâ‡äîìîªî ðîÆ‡òíŁöòâà, ÿŒå ªàðÿ÷å æòîÿºî çà
óŒðà¿íæüŒó äåðæàâí‡æòü, ðîçóì‡þ÷Ł çà íàìŁ òó äåðæàâí‡æòü òàŒ æàìî, ÿŒ ‡
ìŁ ¿¿ ðîçóì‡ºŁ»17  Öå ðÿäŒŁ ç Øîªî ŒíŁªŁ «´‡äðîäæåííÿ íàö‡¿». Ùî âîíŁ
ö‡ºŒîì äîæòîâ‡ðí‡, æâ‡ä÷àòü ‡ òîªî÷àæí‡ ïîä‡¿ â ˛ æòðîçüŒîìó ïîâ‡ò‡. ÒàŒ, ó
Œâ‡òí‡ 1917 ð. â æàìîìó ˛ æòðîç‡, ïðŁ ì‡æöåâ‡Ø ª‡ìíàç‡¿ âîºåºþÆíà óŒðà¿íæüŒà
ìîºîäü îðªàí‡çóâàºàæü ó â‡ØæüŒîâî-æïîðòŁâíå  òîâàðŁæòâî «Ñ‡÷» ‡ìåí‡ †.
`îªóíà. ØòàÆîì «Ñ‡÷‡» Æóâ ˛ æòðîçüŒŁØ çàìîŒ, íàä ÿŒŁì ï‡äíÿºŁ æîâòî-
ÆºàŒŁòíŁØ ïðàïîð. ˆ ‡ìíàçŁæòŁ, ì‡æüŒà ìîºîäü  ÆóºŁ ”äŁíîþ æŁºîþ, øî
ÆîðîíŁºà ïîðÿäîŒ â ˛æòðîç‡. ×àæòŁíà þíàŒ‡â ç òîâàðŁæòâà çàªŁíóºà ó
âîºîæíîìó ˚ ðŁâŁí‡ ï‡ä ÷àæ ðîççÆðî”ííÿ íà ì‡æöåâ‡Ø çàº‡çíŁ÷í‡Ø æòàíö‡¿
äåçåðòŁð‡â-ìàðîäåð‡â. Õºîïö‡â ïîıîðîíåíî íà ˙ àìŒîâ‡Ø ªîð‡. ÒŁì ÷àæîì,
óðàæåí‡ àíàðı‡çìîì òà Æ‡ºüłîâŁçìîì æîºäàòŁ 82-ªî àðòïîºŒó, ŒîòðŁØ
ïåâíŁØ ÷àæ æòîÿâ ó ˚ ðŁâŁí‡, ïðîíŁŒàºŁ â íàâŒîºŁłí‡ æåºà, â ò. ÷. ‡ â ˝ åò‡łŁí.
˙ðîçóì‡ºî, øî â æåºÿí ¿ıíÿ Œðàìîºà îæîÆºŁâî¿ ï‡äòðŁìŒŁ æïî÷àòŒó íå
çíàıîäŁºà. ˇ ðîòå íåçàÆàðîì Œ‡ºüŒà Æ‡äíÿŒ‡â îÆ”äíàºŁæÿ â òàŒ çâàíŁØ
Œîìíåçàì íà ÷îº‡ ç Æ‡ºüłîâŁöüŒŁì àŒòŁâ‡æòîì Ñ. ß. ÌàºåíþŒîì18 .
 À â Ñºàâóò‡ ï‡ä Œ‡íåöü òîªî æ ðîŒó æòðàłí‡ çâ‡ðæòâà òâîðŁºà äðóªà
ªâàðä‡ØæüŒà çÆ‡ºüłîâŁ÷åíà äŁâ‡ç‡ÿ, ÿŒà äåçåðòŁðóâàºà ç ôðîíòó. ˚ îì‡æàðŁºà
â í‡Ø ìàØÆóòíÿ æâàıà óŒðà¿íæüŒîªî ïŁæüìåííŁŒà Ì.Ì. ˚ îöþÆŁíæüŒîªî
“âªåí‡ÿ ` îł. ` ‡ºüłîâŁŒŁ łòŁŒàìŁ çàŒîºîºŁ ïðåæòàð‡ºîªî Æºàªîä‡ØíŁŒà
Ñºàâóò÷ŁíŁ Œíÿçÿ —îìàíà ÑàíªółŒà, çäåðºŁ ç íüîªî îäÿª ‡ ÷åðåâŁŒŁ;
æïàºŁºŁ ðîäîâå îÆ‡Øæòÿ ÑàíªółŒ‡â. Ì‡æ ‡íłŁì, âºàäà, ÿŒó âŁŒîıóâàºà òåøà,
íåçàÆàðîì ðîçæòð‡ºÿºà ¿¿ çÿòÿ, Þð‡ÿ ˚ îöþÆŁíæüŒîªî, Æ‡ºüłîâŁŒà ç 17 ðîŒ‡â 
Øîªî çàªîíŁ ªðîìŁºŁ â‡ØæüŒà Öåíòðàºüíî¿ —àäŁ, ðåïðåæóâàºà â ìàªàäàíæüŒ‡
òàÆîðŁ äîíüŒó ˛ ºüªó ` îł, äðóæŁíó Þð‡ÿ.
Àºå ïîâåðí‡ìîæÿ äî ôàŒò‡â ç ŒíŁªŁ ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒà. † âîíŁ âðàæàþ÷‡:
«ß ï‡ä òîØ ÷àæ óæå íå â‡ðŁâ â îæîÆºŁâó ïðŁıŁºüí‡æòü íàðîäó äî Öåíòðàºüíî¿
—àäŁ. Àºå ÿ í‡ŒîºŁ íå äóìàâ, øî ìîªºà ÆóòŁ â Øîìó òàŒà íåíàâŁæòü. ˛ æîÆºŁâî
æåðåä æîºäàò‡â. † îæîÆºŁâî æåðåä òŁı, ÿŒ‡ [] ÆóºŁ íå ºàòŁłàìŁ Ø íå
ðóæüŒŁìŁ, à æâî¿ìŁ, óŒðà¿íöÿìŁ. ˙  ÿŒîþ çíåâàªîþ, ºþòòþ, ç ÿŒŁì ìåòºŁâŁì
ªºóìîì âîíŁ ªîâîðŁºŁ ïðî Öåíòðàºüíó —àäó, ˆ åíåðàºüíŁı æåŒðåòàð‡â, ïðî
¿ıíþ ïîº‡òŁŒó». ×Ł â öüîìó Æóºà âŁííà Æ‡ºüłîâŁöüŒà àª‡òàö‡ÿ, ÷Ł â íàðîäó
íå Æóºî íàö‡îíàºüíî¿ æâ‡äîìîæò‡? «† òå, Ø äðóªå ïîÿæíåííÿ íå â‡ðíå, 
ïðîäîâæó” ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒî.  ´ æÿ ïðŁ÷Łíà â òîìó, øî óŒðà¿íæüŒà âºàäà, âæÿ
Œåðóþ÷à ïàðò‡Øíà óŒðà¿íæüŒà äåìîŒðàò‡ÿ ðîç‡Øłºàæÿ ç æâî¿ìŁ ìàæàìŁ, øî
âîíà Æóºà æîö‡àºüíî íåïîæº‡äîâíà, íåð‡łó÷à, íåâŁðàçíà ‡ íå æîö‡àº‡æòŁ÷íà».
×Ł ïðàâŁØ ´ŁííŁ÷åíŒî? Ùîäî Ö. —àäŁ, òî ¿Ø æïðàâä‡ äóæå âàæŒî
äàâàºîæü ÆóòŁ ‡ æîö‡àº‡æòŁ÷íîþ, ‡ æàìîæò‡ØíŁöüŒîþ. ˇðîòå â‡í ÿâíî
ˇðŁ÷ŁíŁ ïîðàçŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ 1917-1920 ðîŒ‡â
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íåäîîö‡íþâàâ Æ‡ºüłîâŁöüŒó àª‡òàö‡þ. —àç íàðîä (ïåðåâàæíî âîÿŒŁ) ä‡Øłîâ
äî ªºóìó íàä ŒîºåŒòŁâíŁì î÷‡ºüíŁŒîì â‡ŒàìŁ âŁæòðàæäàíî¿ æâî”¿ äåðæàâŁ,
çíà÷Łòü, â‡í Æóâ ïðîæòî çà÷àðîâàíŁØ íàØíÿòŁìŁ íà í‡ìåöüŒî-‡ìïåð‡àº‡æòŁ÷í‡
ìàðŒŁ Œîìóí‡æòŁ÷íŁìŁ àª‡òàòîðàìŁ ‡ çíà÷íî ïîòóæí‡łå, í‡æ äåðæàâíî¿
íåçàºåæíîæò‡, ıîò‡â æîö‡àº‡çìó  ıàØ íàâ‡òü ‡ â æŒºàä‡ —îæ‡¿.
˜Łâó” ‡íłå: ´ ŁííŁ÷åíŒî íå ðîç‡Æðàâæÿ, ÷îìó ¿ı «Œåðóþ÷à äåìîŒðàò‡ÿ»
Æóºà «íå æîö‡àº‡æòŁ÷íà». Àäæå öå æ òàŒ çðîçóì‡ºî, øî ï‡ä ªàæºàìŁ
æîö‡àº‡çìó îïåðàòŁâíî æòâîðŁòŁ æŁºüíó (íå ðîçâàºåíó «äî îæíîâàíüÿ», à
ïîò‡ì ıòî çíà ŒîºŁ â‡äÆóäîâàíó) æàìîæò‡Øíó ÓŒðà¿íó, ç ÿŒîþ Æ ðàıóâàºŁæÿ
‡íîçåìí‡ äåðæàâŁ, Æóºî íåìîæºŁâî. ´ ‡äòàŒ, âºàäà Æóºà «íå æîö‡àº‡æòŁ÷íà»
òîìó, øî âîíà ïîíàä óæå äîÆŁâàºàæÿ æàìîæò‡Øíîæò‡ ‡ íåçàºåæíîæò‡, çâŁ÷àØíî,
íå â‡äŒŁäàþ÷Ł æîö‡àº‡æòŁ÷íîªî óæòðîþ. ˙ âåðí‡ìî óâàªó íà òå, øî —˝˚ (äŁâ.
âŁøå) äîçâîºÿºà äºÿ ÓŒðà¿íŁ æàìîæò‡Øí‡æòü ºŁłå ôåäåðàòŁâíó.
Ó æ‡÷í‡ 1918 ð. Ö— çðîÆŁºà æâ‡Ø îæòàòî÷íŁØ âŁÆ‡ð Œóðæó  öå Æóâ Œóðæ
àíòŁðàäÿíæüŒŁØ, àíòŁÆ‡ºüłîâŁöüŒŁØ, à â‡äòàŒ, ïåâíîþ ì‡ðîþ  ºŁłå â
öàðŁí‡ ïîº‡òŁŒŁ  àíòŁæîö‡àº‡æòŁ÷íŁØ. À ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒî ä‡Øłîâ íàâ‡òü äî
îçíà÷åííÿ «àíòŁíàðîäíŁØ». ˝ à Øîªî äóìŒó, òðåÆà Æóºî ïðŁØìàòŁ ªàæºî «´æÿ
âºàäà  ðàäàì!», íå ØòŁ âæóïåðå÷ ç íàæòðîÿìŁ ìàæ (sic!Àâò.), çàìŁðŁòŁæÿ ç
ðîæ‡ØæüŒŁìŁ Æ‡ºüłîâŁŒàìŁ, àÆŁ ºŁłå çÆåðåªòŁ âºàäó â íàö‡îíàºüíî-
óŒðà¿íæüŒŁı ðóŒàı. Ñóòü æå ôàŒòŁ÷íîªî âŁÆîðó Ö— çâåºàæÿ, çà æºîâàìŁ
‡æòîðŁŒà Ì. Øàïîâàºà, äî íàæòóïíîªî: «˝å ºŁłå —åæïóÆº‡Œà íàłà ìóæŁòü
ÆóòŁ æàìîæò‡Øíà, àºå æàìîæò‡Øíîþ ìóæŁòü ÆóòŁ ‡ íàłà æîö‡ÿºüíà ðåâîºþö‡ÿ».
˝àâåäåíŁı æâ‡ä÷åíü, ïðîàíàº‡çîâàíŁı îÆæòàâŁí óæå äîæòàòíüî, øîÆ
çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ: Æºàª‡ íàì‡ðŁ ïåâíî¿ ÷àæòŁíŁ º‡äåð‡â-æàìîæò‡ØíŁŒ‡â
‡æòîòíî ªóÆŁºŁæÿ â ðåâîºþö‡Øíîìó âŁıîð‡, øî ª‡ïíîòŁçóâàâ Æ‡äíîòó ò.çâ.
ïðîºåòàðæüŒîþ ”äí‡æòþ, æîö‡àº‡æòŁ÷íŁìŁ îÆ‡öÿíŒàìŁ, à ªîºîâíå  øå íå
çíàíŁì ìàæàìŁ àâàíòþðíŁì â‡ä÷óòòÿì æâî”¿ îæîÆŁæòî¿, ðîÆ‡òíŁ÷î-
æåºÿíæüŒî-æîºäàòæüŒî¿ âºàäŁ, ÿŒà, ÿŒ â‡äîìî, äîâîäŁòü äî æïÿí‡ííÿ âæÿŒîªî,
Œîìó ïîòðàïºÿ” äî ðóŒ. ˛ òæå, ÷àæòŁíà Ö— Æóºà çà ö‡ ðàäŁ, ÷àæòŁíà  ïðîòŁ.
˙ÆóðåíŁì íàðîäîì ïðîØłºà ‡æŒðà, øî Æåç íŁçîâŁı «æîâ‡ò‡â» (ðàä)
íåìîæºŁâà Œ‡íöåâà, âºàæíå æîö‡àº‡æòŁ÷íà æàìîæò‡Øí‡æòü äåðæàâŁ. ˝à
àìîðôí‡æòü òàŒî¿ æàìîæò‡Øíîæò‡ ‡ âîº‡, ÿŒà, çà  æºîâàìŁ ¸ åí‡íà, Æóºà ìîæºŁâà
ºŁłå â ïðÿìîìó ÷Ł ıî÷à Æ ôåäåðàòŁâíîìó æîþç‡ ç ïðîºåòàðÿìŁ
âåºŁŒîðóæüŒŁìŁ, ‡äåîºîª‡÷íî Ø ïîº‡òŁ÷íî æïÿí‡º‡ âîÿŒŁ óâàªŁ íå çâåðòàºŁ.
´îíŁ Æà÷ŁºŁ îäíå: ¿ıí‡ ðîæ‡ØæüŒ‡ ŒîºåªŁ, ïåðåÆóâàþ÷Ł ï‡ä âºàäîþ
ðåâîºþö‡ØíŁı ðàä, ìàþòü ïðàâî çíŁøóâàòŁ íåíàâŁæíŁı Æóðæó¿â, à Ö. —àäà
¿ì òàŒî¿ âºàäŁ íå äà”. ˙ íà÷Łòü, âîíà òàŒŁ æïðàâä‡ Æóðæóàçíà, àíòŁíàðîäíà ‡
ò. ‡í. À øî ïîâíîòà âºàäŁ â —îæ‡¿ Æóºà äàíà íàðîäó ºŁłå äºÿ çíŁøåííÿ
æïðîòŁâó æòàðŁı Œºàæ‡â  öüîªî í‡ıòî íå ï‡äîçðþâàâ ‡ ïðî öå í‡ıòî íå äóìàâ.
˝àØÆ‡ºüłîþ ªåí‡àºüí‡æòþ æîö‡àº‡çìó Æóºî òå, øî äàº‡ íàðîä ïåðåäàíîþ
Øîìó âºàäîþ Æóäå òðŁìàòŁ â àÆæîºþòí‡Ø ïîŒîð‡ æàì æåÆå. ˚îæåí, ıòî
âîðóıíåòüæÿ äî ÿŒî¿æü òàì äåìîŒðàòŁ÷íî-íàö‡îíàºüíî¿ æâîÆîäŁ, Æóäå
ïðîªîºîłåíŁØ âîðîªîì íàðîäó ç óæ‡ìà ìîæºŁâŁìŁ íàæº‡äŒàìŁ. Öÿ âºàäà ç
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íàðîäó óæå íå ìàºà ïî÷óòò‡â Æóðæóàçíîªî º‡Æåðàº‡çìó19, ìŁºîæåðäÿ òîøî,
îæŒ‡ºüŒŁ âîíà âŁðîæºà ç ò. çâ. Œºàæîâî¿ íåíàâŁæò‡. ˛ æòàííÿ æ ” íàØæŁºüí‡łŁì
âºàäíŁì ÷ŁííŁŒîì, ÿŒŁØ ªàðàíòó” â‡äæóòí‡æòü íàØìåíłî¿ ïîøàäŁ ‡ íå
îæîÆºŁâî âíŁŒà” â æŒºàä çºî÷Łíó.
†V.
ÌàØæå âæÿ Œåð‡âíà óŒðà¿íæüŒà æîö‡àº‡æòŁ÷íà âåðı‡âŒà åì‡ªðóâàºà ıòî
ŒóäŁ. Ñïðàâä‡, ò‡, ıòî ä‡Øæíî Æóâ çà æàìîæò‡Øíó ÓŒðà¿íæüŒó ðåæïóÆº‡Œó,
ìóæŁºŁ æıîäŁòŁ ç äîðîªŁ òŁì, ıòî ìàâ íà ìåò‡ íåªàØíŁØ âæåæâ‡òí‡Ø æîö‡àº‡çì
ðàäÿíæüŒîªî çðàçŒà. †æòîð‡ÿ Ó˝—, ÿŒ ‡ ¿¿ Ö. —àäŁ, âŁÿâŁºàæÿ íå òàŒîþ
óæï‡łíîþ, ÿŒ ÆŁ íàºåæàºî. Àºå â‡äçíà÷Łìî: ïîæòàâłŁ â øîíàØæŒºàäí‡ł‡Ø
æŁòóàö‡¿ ïåðåä ïðîÆºåìîþ âŁÆîðó ì‡æ ïîº‡òŁ÷íŁìŁ ïðŁíöŁïàìŁ ‡
ïîäàºüłŁì ‡æíóâàííÿì, ÓÖ— îÆðàºà ïðŁíöŁïŁ ‡ ç‡Øłºà ç ïîº‡òŁ÷íî¿ àðåíŁ.
—àäÿíæüŒà ‡æòîð‡îªðàô‡ÿ çàâæäŁ çîÆðàæàºà Ö— ÿŒ Œîíòððåâîºþö‡Øíó,
Æóðæóàçíî-íàö‡îíàº‡æòŁ÷íó ‡íæòŁòóö‡þ.
ÒŁì ÷àæîì, Œîæåí, ıòî ıîò‡â æŒîðŁæòàòŁæÿ çàªàºüíŁì ðåâîºþö‡ØíŁì
ìîìåíòîì, çìółåíŁØ âåæòŁ ïîäâ‡Øíó ªðó: íàö‡îíàº‡æòŁ ïîâŁíí‡ ÆóºŁ
âŁäàâàòŁ æåÆå çà æîö‡àº‡æò‡â, à ïåðåŒîíàí‡ æîö‡àº‡æòŁ äî ïåâíîªî ÷àæó ªðàºŁ
ðîºü ïðŁıŁºüíŁŒ‡â íàö‡îíàºüíî¿ íåçàºåæíîæò‡ äåðæàâ, øî âıîäŁºŁ äî
æŒºàäó äâîı íàØÆ‡ºüłŁı òîªî÷àæíŁı ‡ìïåð‡Ø  Àâæòðî-ÓªîðæüŒî¿ òà
—îæ‡ØæüŒî¿. ˛ æü ÷îìó æàìîæò‡ØíŁöüŒà Ö— ç‡Øłºà ç àðåíŁ: ¿¿ ïîº‡òŁ÷íŁØ
ðåæóðæ âäàâàíî¿ ï‡äòðŁìŒŁ àÆæîºþòíîªî æîö‡àº‡çìó łâŁäŒî âŁ÷åðïàâæÿ;
îæü ÷îìó óŒðà¿íæüŒà âºàäà, çà æºîâàìŁ ´ŁííŁ÷åíŒà, «Æóºà íåð‡łó÷à,
íåâŁðàçíà Ø íå æîö‡àº‡æòŁ÷íà».
ÒàŒîæ ‡ ò‡, ıòî í‡ÆŁòî Æóâ íå ïðîòŁ íàö‡îíàºüíî¿ æàìîæò‡Øíîæò‡, íåâäîâç‡
ïåðåíàçâàºŁ ¿¿ ÆóðæóàçíŁì íàö‡îíàº‡çìîì. Ò‡ æ, ıòî Æóâ çà ò. çâ. ïîâ‡ºüíŁØ
÷Ł ïîì‡ðŒîâàíŁØ æîö‡àº‡çì, òàŒîæ ÆóºŁ çìółåí‡ çàâ÷àæíî åì‡ªðóâàòŁ: öå,
çîŒðåìà, òîØ æå ´ . ´ ŁííŁ÷åíŒî, ` . ÌàòþłåíŒî, Ì. ˇ îðł, ´ . ¸ åâŁöüŒŁØ,
†. Ìàçåïà, Ñ. ´ ‡Œóº Ø ‡í. ˝ àØìóäð‡łå â ò‡Ø æŁòóàö‡¿ â÷ŁíŁâ Ñ. ˇ åòºþðà,
ÿŒŁØ øå â ºþòîìó 1919 ð. âçàªàº‡ âŁØłîâ ç‡ æŒºàäó ÓÑ˜—ˇ ‡ æòàâ
Æåçïàðò‡ØíŁì ªîºîâîþ ˜ ŁðåŒòîð‡¿ Ó˝—. ˙  ºŁæòîïàäà 1920 ð. â‡í Œåðóâàâ
åŒçŁºüíŁì óðÿäîì Ó˝— â ˇ îºüø‡, Àâæòð‡¿, ÓªîðøŁí‡, ØâåØöàð‡¿, íàðåłò‡ 
ó Ôðàíö‡¿ (ˇàðŁæ), äå 25 òðàâíÿ 1926 ð. Æóâ ï‡äæòóïíî óÆŁòŁØ
Æ‡ºüłîâŁöüŒŁì àªåíòîì ØâàðöÆàðòîì.
˝àïðŁŒ‡íö‡ 1919 ð. òàŒîæ ‡ ÷àæòŁíà ïðîâ‡äíŁı åæåð‡â, â ò. ÷. Ì. ˆ ðółåâæüŒŁØ,
Ì. Øðàª, ˇ . ÕðŁæòþŒ, Ì. ×å÷åºü, ˜ . †æà”âŁ÷ ‡ ‡í. åì‡ªðóâàºŁ. ´  1920 ð. âîíŁ
æòâîðŁºŁ ó ´ ‡äí‡ «˙àŒîðäîííó äåºåªàö‡þ» ÓˇÑ—, ÿŒà âŁæòóïàºà çà ïåðåòâîðåííÿ
Ó˝— â  íå çäîªîäà”òåæü!  â «ðàäÿíæüŒó ðåæïóÆº‡Œó». Öå ªîâîðŁòü ïðî òå,
øî ïî÷àòŒîâ‡ ‡äå¿ æîö‡àº‡çìó ÆóºŁ æïðàâä‡ äóæå ïðŁâàÆºŁâŁìŁ. 7 Æåðåçíÿ 1924 ð.
Ì. ˆ ðółåâæüŒŁØ óæå-òàŒŁ ïîâåðíóâæÿ â ÓŒðà¿íó, äå ìàâ ‡ óòŁæŒŁ, ‡ àðåłòŁ, à
ïîìåð 25.11.1934 ð. â‡ä çàðàæåííÿ Œðîâ‡ ï‡æºÿ íåæŒºàäíî¿ îïåðàö‡¿.
†æòŁíí‡ æîö‡àº‡æòŁ  «íåçàºåæí‡» º‡â‡ ç ÓÑ˜—ˇ òà º‡â‡ åæåðŁ-ÆîðîòüÆŁæòŁ
(Œîìóí‡æòŁ) 6 æåðïíÿ 1919 ð. ï‡äïŁæàºŁ àŒò ïðî æâî” îÆ”äíàííÿ ‡ óòâîðŁºŁ
ÓŒðà¿íæüŒó Œîìóí‡æòŁ÷íó ïàðò‡þ (ÆîðîòüÆŁæò‡â). ˝ à ïî÷àòŒó 1920 ð. öÿ
ˇðŁ÷ŁíŁ ïîðàçŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ 1917-1920 ðîŒ‡â
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ïàðò‡ÿ âçÿºà àŒòŁâíó ó÷àæòü ó ôîðìóâàíí‡ îðªàí‡â ðàäÿíæüŒî¿ âºàäŁ, äî
ó÷àæò‡ â ÿŒŁı âîíà Æóºà äîïóøåíà àÆæîºþòíŁìŁ æîö‡àº‡æòàìŁ 
Æ‡ºüłîâŁŒàìŁ. ˙ ðåłòîþ, îæòàíí‡ íåçàÆàðîì ïîâåºŁ ð‡łó÷ó ÆîðîòüÆó ç óæ‡ìà
‡íłŁìŁ ŒîíŒóðóþ÷ŁìŁ ïàðò‡ÿìŁ. ˝å ïîłŒîäóâàºŁ âîíŁ Ø Œîºåª
«ÆîðîòüÆŁæò‡â», ÿŒ‡ âæå øå îÆ‡öÿºŁ æåºÿíàì «íåçàºåæí‡æòü» ÓÑ——, ‡
ðîçïî÷àºŁ ¿ı º‡Œâ‡äàö‡þ ÿŒ ïàðò‡¿. Öå æïðîâîŒóâàºî æåºÿíæüŒ‡
àíòŁÆ‡ºüłîâŁöüŒ‡ âŁæòóïŁ íà ˚ Ł¿âøŁí‡, ˇ îºòàâøŁí‡ òà ˜ í‡ïðîïåòðîâøŁí‡.
˛æŒ‡ºüŒŁ ÆîðîòüÆŁæòŁ ìàºŁ ïåâíŁØ âïºŁâ íà ÷àæòŁíó æåºÿí (âºàæíå ÷åðåç
ªàæºî «æàìîæò‡Øíîæò‡»), òî ‡ ´ .¸åí‡í ïîîÆ‡öÿâ, øî ÓÑ—— Æóäå «íåçàºåæíîþ»,
à ïàðò‡þ ÆîðîòüÆŁæò‡â ÷åðåç ˚ îì‡íòåðí æıŁºŁâ äî æàìîðîçïóæŒó ‡ çºŁòòÿ
(Æàæàþ÷Łı) ç ˚ ˇ(Æ)Ó. ÒàŒŁı âŁÿâŁºîæÿ ÆºŁçüŒî 4 òŁæÿ÷. ˙ à æºîâàìŁ ¸ åí‡íà,
öå Æóºî «âæå Œðàøå, øî çíàıîäŁºîæü æåðåä ÆîðîòüÆŁæò‡â» ˇ ðàŒòŁ÷íî,
âæ‡ âîíŁ äî÷åŒàºŁæÿ «æâîªî ÷àæó»  ó 1930 ðð. ÆóºŁ ðåïðåæîâàí‡.
 ˝ à çàŒ‡í÷åííÿ íàâåäåìî Æà÷åííÿ ÓŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ î÷Łìà òŁı, Œîªî
ö‡ŒàâŁºà íå «æàìîæò‡Øí‡æòü», â ò. ÷. Ø ÓŒðà¿íŁ, àºå «æâ‡òîâŁØ ïîæàð» ‡ ï‡æºÿ
íüîªî  «íîâŁØ æîö‡àº‡æòŁ÷íŁØ æâ‡ò». 29 Æåðåçíÿ 1919 ð. â ˚ Ł”â‡ ªîºîâà
—àäŁ ˝àðîäíŁı ˚îì‡æàð‡â ÓÑ—— Õ. —àŒîâæüŒŁØ, âŁæòóïàþ÷Ł ïåðåä
æóðíàº‡æòàìŁ ªàçåò «˚îììóíŁæò» òà «¨çâåæòŁÿ», çàÿâŁâ: «˛Æøåå
æòðàòåªŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå ìîæíî íàçâàòü ÆºåæòÿøŁì. ´  îÆøåì ìîæíî
ŒîíæòàòŁðîâàòü, ÷òî óäà÷à æîïóòæòâóåò íàì ïîâæþäó ×òî Œàæàåòæÿ
âíóòðåííŁı âðàªîâ (Æîðö‡â çà íåçàºåæíó ÓŒðà¿íó.  Àâò.), ìß æ íŁìŁ íå
æ÷Łòàåìæÿ, ŁÆî îíŁ æàìŁ æåÆÿ ŁçæŁºŁ»20 , òîÆòî ìóæŁºŁ æåÆå âŁÿâŁòŁ,
øî âîíŁ çîâæ‡ì íå çà æâ‡òîâŁØ æîö‡àº‡çì, àºå çà æàìîæò‡Øíó ÓŒðà¿íó, à â‡äòàŒ,
«ç‡ØòŁ ç ïîº‡òŁ÷íî¿ àðåíŁ». Ùîïðàâäà, â öüîìó âŁïàäŒó —àŒîâæüŒŁØ ïîŒŁ
øî âŁäàâàâ Æàæàíå çà ä‡Øæíå  ïîïåðåäó øå Æóºà â‡Øíà ç ðåæïóÆº‡ŒàíæüŒŁìŁ
æŁºàìŁ, àºå âæå îäíî æîö‡àº‡çì ïåðåì‡ª, ‡ ÿŒøî íå â óæüîìó æâ‡ò‡, òî â îŒðåìî
âçÿò‡Ø Œðà¿í‡  â Ñ—Ñ—, çðåłòîþ, ‡ íå â ‡íòåðíàö‡îíàºüíîìó æåíæ‡, àºå ó
ôîðì‡ ðîæ‡ØæüŒîªî íàö‡îíàº-Æ‡ºüłîâŁçìó.
ÒŁì ÷àæîì, ††† ç¿çä ˚ ˇ(Æ)Ó â‡äçíà÷àâ, øî «ìŁðîâàÿ ðåâîºþöŁÿ åæòü
íåîïðîâåðæŁìßØ ôàŒò»  óæå â‡äÆóºŁæÿ ðåâîºþö‡¿ â —îæ‡¿, ˝ ‡ìå÷÷Łí‡,
ÓªîðøŁí‡. ˝ å äŁâºÿ÷Łæü íà òàŒŁØ åíòóç‡àçì Æ‡ºüłîâŁŒ‡â ÓŒðà¿íŁ, 2 æîâòíÿ
1919 ð. Ö˚ —˚ˇ(Æ) óıâàºŁâ ð‡łåííÿ ïðî ðîçïóæŒ ¿ıíüîªî Ö˚ ˚ ˇ(Æ)Ó, Æî
îæòàíí‡Ø, ìîâºÿâ, íå ìàâ äîæòàòí‡ı çâÿçŒ‡â ç óŒðà¿íæüŒŁì æóæï‡ºüæòâîì, â
ïàðò‡¿ ïåðåÆóâàºî øîíàØÆ‡ºüłå 7 â‡äæîòŒ‡â óŒðà¿íö‡â. ˝ îâå  ˙ àôðîíòîâå
Æþðî ˚ ˇ(Æ)Ó íå ïîº‡ïłŁºî æïðàâó. ˇ àðò‡ÿ ‡ íà ºŁæòîïàä 1920 ð. çàºŁłàºàæÿ
íå÷Łæºåííîþ ‡ ìàºîàâòîðŁòåòíîþ, à ªîºîâíå  æïðŁØìàºàæÿ ÿŒ çîâí‡łíÿ
îŒóïàö‡Øíà æŁºà.
´¨Ñ˝˛´˚¨
˙ ïîªºÿäó òâîðö‡â «ìŁðîâîØ ðåâîºþöŁŁ» ÓŒðà¿íæüŒà ðåâîºþö‡ÿ  öå
Œîíòððåâîºþö‡ÿ, ‡ íàâïàŒŁ. Àºå, ÿŒ ââàæà” öŁòîâàíŁØ íàìŁ àâòîð
‡æòîðŁ÷íîªî íàðŁæó «ÓŒðà¿íæüŒà ðåâîºþö‡ÿ» ´ . Ô. ÑîºäàòåíŒî, «ðåâîºþö‡ÿ
‡ Œîíòððåâîºþö‡ÿ çàâæäŁ ïåðåÆóâàþòü â îðªàí‡÷íîìó çâÿçŒó, ‡ ä‡àºåŒòŁŒà
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¿ı æï‡ââ‡äíîłåííÿ íàÆóâà” íàØð‡çíîìàí‡òí‡łŁı ŒîìÆ‡íàö‡Ø». ´ ‡äòàŒ, îäí‡
äîæº‡äíŁŒŁ ïîðàçŒŁ ÓŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ çâŁíóâà÷óþòü «òàŒòŁŒ‡â-
æàìîæò‡ØíŁŒ‡â», ‡íł‡  «æòðàòåª‡â-àâòîíîì‡æò‡â», øå ‡íł‡ ŒŁâàþòü íà
íåŒîìïåòåíòí‡æòü Œºþ÷îâŁı ô‡ªóð òîªî÷àæíîªî óŒðà¿íæüŒîªî ðóıó, à òàŒîæ
‡ íà æïðîòŁâ «íàö‡îíàºüíî íåæâ‡äîìîªî æåºÿíæòâà øîäî â‡äíîâºåííÿ
äåðæàâíîæò‡»; äåıòî, ‡ òàŒŁı, ìàÆóòü, Æ‡ºüł‡æòü, óæå çâàºþ” íà «ìîæŒàº‡â».
ÌŁ æ ïîŒàçàºŁ, øî ÆîðîòüÆà óŒðà¿íæòâà, ïðŁ÷îìó, äàºåŒî íå âæüîªî, çà
òîðæåæòâî âŁçâîºüíŁı ‡äåàº‡â, äî òîªî æ æòŁìóºüîâàíà çîâæ‡ì ‡íłŁìŁ ö‡ºÿìŁ
òàŒòŁŒ‡â ‡ æòðàòåª‡â æîö‡àº‡çìó, ‡ íå ìîªºà ïåðåìîªòŁ îæòàòî÷íî. “ ð‡çíŁöÿ ì‡æ
æàìîæò‡Øíîþ ÆîðîòüÆîþ íàðîäó çà âîºþ Ø äåðæàâó ‡ ÆîðîòüÆîþ ïîïóòíîþ,
ÆîðîòüÆîþ-ï‡äŒºþ÷åííÿì äî òŁı, ıòî ìà” æâî¿ ö‡º‡.  ÒàŒ Æóºî ‡ ó âŁïàäŒó ˜ ðóªî¿
æâ‡òîâî¿ â‡ØíŁ —åçóºüòàòŁ â‡äîì‡. ˛òæå, ðåâîºþö‡ÿ, øî ïî÷Łíàºàæÿ ÿŒ
âæåæâ‡òíÿ ïðîºåòàðæüŒî-æîö‡àº‡æòŁ÷íà, ç ö‡ºŒîì îÆ”ŒòŁâíŁı ïðŁ÷Łí æîäíŁì
÷Łíîì íå ìîªºà â ÓŒðà¿í‡ çàâåðłŁòŁæÿ ÿŒ íàö‡îíàºüíî-æàìîæò‡ØíŁöüŒà.
ˇðàŒòŁ÷íî, Œîæåí, ıòî äîæº‡äæó” ‡æòîð‡þ Ó—, íå çàÆóâà” â‡äçíà÷ŁòŁ,
øî â Ö— «íå Æóºî, ïåðåäóæ‡ì, æåðØîçíî îÆªðóíòîâàíî¿, âŁâàæåíî¿ º‡í‡¿,
ÿŒà Æ âðàıîâóâàºà ‡íòåðåæŁ, ïî ìîæºŁâîæò‡, łŁðłŁı âåðæòâ íàæåºåííÿ,
ïðŁâåðòàºà ¿ı íà æâ‡Ø Æ‡Œ, ïåðåòâîðþâàºà íà çà‡íòåðåæîâàíŁı æóÆ”Œò‡â
ïîº‡òŁŒŁ». † ÷îìóæü í‡ıòî íå ªîâîðŁòü, øî â —àä‡, ÿŒà æŒºàäàºàæÿ ç
ïðåäæòàâíŁŒ‡â 19 ð‡çíîïºàòôîðìíŁı ïîº‡òŁ÷íŁı ïàðò‡Ø (ç íŁı 17 
íàçŁâàºŁ æåÆå æîö‡àº‡æòŁ÷íŁìŁ), ‡ íå ìîªºî ÆóòŁ ŒîíŒðåòíî¿ äåðæàâíî¿
º‡í‡¿. ˚ ð‡ì óŒðà¿íæüŒŁı ïàðò‡Ø, ïðåäæòàâíŁöòâî â ÓÖ— ìàºŁ ðîæ‡ØæüŒ‡,
”âðåØæüŒ‡ ‡ ïîºüæüŒ‡ ïîº‡òŁ÷í‡ îðªàí‡çàö‡¿, ÿŒ‡ óòâîðŁºŁ â —àä‡ âºàæí‡ ôðàŒö‡¿,
à òàŒîæ ïî Œ‡ºüŒà ìàíäàò‡â ìàºŁ ìîºäàâàíŁ, í‡ìö‡, òàòàðŁ, ïî îäíîìó 
Æ‡ºîðóæŁ, ÷åıŁ ‡ ªðåŒŁ. Ö‡ ïîº‡òîÆ”äíàííÿ ÿŒðàç ‡ ïðåäæòàâºÿºŁ ð‡çí‡
âåðæòâŁ íàæåºåííÿ, Æåçóìîâíî, ç ð‡çíŁìŁ ‡íòåðåæàìŁ. ˇîïðŁ âæ‡
çâŁíóâà÷åííÿ Ö— â Æóðæóàçíîæò‡, âîíà ‡ ¿¿ óðÿä âæå æ òàŒŁ ÆóºŁ
æîö‡àº‡æòŁ÷íŁìŁ. Öå àÆæîºþòíî íå ï‡äıîäŁºî òàŒŁì çíà÷íŁì âåðæòâàì, ÿŒ
âåºŁŒà ‡ æåðåäíÿ Æóðæóàç‡ÿ, ïîì‡øŁŒŁ, óŒðà¿íæüŒŁØ ªåíåðàº‡òåò, ð‡çíîìàí‡òí‡
÷ŁíîâíŁŒŁ, ÿŒ‡, Æåçóìîâíî, ìàºŁ æâî¿ ïàðò‡¿ Ø óºåøóâàºŁ àâæòðî-í‡ìåöüŒŁı
«æîþçíŁŒ‡â» Ö— øîäî ¿ı «ºàæŒàâîªî çàæòóïíŁöòâà ïåðåä íåíàâŁæíŁì
æîö‡ÿº‡æòŁ÷íŁì óðÿäîì» Ó˝—.
˛òæå, ÆàªàòîôðàŒö‡ØíŁØ ïàðºàìåíò, äå Œîæíà ôðàŒö‡ÿ ” «ºåÆåäåì, ðàŒîì
‡ øóŒîþ» ‡ øå ıòî çíà ŒŁì, à òàŒîæ äâîâºàääÿ ï‡æºÿ ˙ ºóŒŁ  äðóªà âŁð‡łàºüíà
ïðŁ÷Łíà ïîðàçŒŁ Ó˝—.
Òðåòÿ ïðŁ÷Łíà  âæåçàªàºüí‡ ì‡æïàðò‡Øí‡ ï‡äîçðŁ, íåäîâ‡ðà, à ªîºîâíå 
Œàòàæòðîô‡÷íŁØ ÆðàŒ ÷àæó íà ïîłóŒŁ ì‡æôðàŒö‡ØíŁı Œîìïðîì‡æ‡â ‡,
íàðåłò‡, âòðàòà ï‡äòðŁìŒŁ Ö— ç ÆîŒó çíà÷íŁı âåðæòâ íàæåºåííÿ.
Ùî òàŒå Æàªàòî ÷Ł ıî÷à Æ Œ‡ºüŒà ïàðò‡Ø â Œðà¿í‡ ‡ ôðàŒö‡Ø â ïàðºàìåíò‡ 
äîÆðå ðîçóì‡ºŁ Æ‡ºüłîâŁŒŁ, â‡äòàŒ, çàïðîâàäŁºŁ äŁŒòàòóðó ïðîºåòàð‡àòó ‡
îïåðàòŁâíî ðîçïðàâŁºŁæÿ ç óæ‡ìà ‡íłŁìŁ «ŒîºåªàìŁ ïî ðåâîºþö‡¿» (à ïîò‡ì
ºŁł ÷ŁíŁºŁ «çà÷ŁæòŒŁ»). † ºŁłå ï‡æºÿ öüîªî ìîªºŁ âåæòŁ ”äŁíó ïàðò‡Øíî-
äåðæàâíó º‡í‡þ, ÿŒà, Œð‡ì ‡íłîªî, ïîºÿªàºà ‡ â òîìó, øîÆ íå âðàıîâóâàòŁ
ˇðŁ÷ŁíŁ ïîðàçŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâîºþö‡¿ 1917-1920 ðîŒ‡â
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‡íòåðåæŁ ð‡çíŁı, çðîçóì‡ºî, àíòŁðåâîºþö‡ØíŁı âåðæòâ íàæåºåííÿ, à
º‡Œâ‡äîâóâàòŁ ö‡ âåðæòâŁ ðàçîì ç ¿ı ‡íòåðåæàìŁ, ïàìÿòàþ÷Ł, øî í‡ŒîºŁ íå
Æóäå æï‡ºüíŁı ‡íòåðåæ‡â ó âåºŁŒî¿, æåðåäíüî¿ ÷Ł íàâ‡òü äð‡Æíî¿ Æóðæóàç‡¿ ‡
Œîìïàðò‡Øíî¿ íîìåíŒºàòóðŁ, à òàŒîæ ðîÆ‡òíŁŒ‡â ‡ æåºÿí. Òîìó ‡ Æóäóâàºàæÿ
öÿ ïàðò‡ÿ ïåðåâàæíî ç îæòàíí‡ı, à äî «ªðàìîòíî¿» ‡íòåº‡ªåíö‡¿, òðàäŁö‡Øíî
ïîäàòºŁâî¿ äî ð‡çíŁı åæåð‡âæüŒî-åæåô‡âæüŒŁı òîøî «äåìîŒðàòŁ÷íŁı ÆàöŁº»,
çàâæäŁ Æóºà íàæòîðîæ‡.
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